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PEDER SEN ST AD 2J, 
Ielserne« saa velsøm i andre tidsskrifter :og_ i dagspressen. I aaret ·1894 
utgav han paa eget forlag· et litet skrift »Torvbrug «, som fremdeles er 
at faa kjøpt i bokhandelen. Likeledes . 'interesserte han sig meget for 
at konstruere nye torvmaskiner og syslet med problemet torvens for- 
ædling. · 
· Peder Senstad var medlem av Det Norske. Myrselskap helt fra 
myrselskapet blev stiftet. 
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